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Ministerio de la Oohirna-
ción 
Real oritet-circular reclamao-
do relación de las Fundicio-
nes b s c é f i c a e . . . . . . . . . . . . 7 , 8 ; 13 
Idem y relación de sepiraotes 
al Cuerpo de V i g i l a n c i a . . . 16 
Kenl decreto adorando el or-
; • ' t l c ú l o T . ' . letM H . del Re- . 
glamento del DCECCDEO Do-
m i n i c a l . . . . . . . . . . . . . 1 3 ; 19 
Idem prohibiendo en absolutoM5,21, 
el trabajo á los niños me [ i ? , 24, 
ñores de 16 ufios . )26y27 
Real orden sobre des ignación 
de Presidentes de las Mesas 
e lec tora les . . . . 18 
Idem modificando la reglo 17 
de la Real orden de 3 de 
á g o s t o d e 1 9 0 4 . . . . . . . . . . 18 
Idem se bre elección de Voca-
les del Inst i tuto de Refor 
mas Sociales 2 0 ; 2 7 
Idem prchibiendo corridas de 
toros eo ca l l e s ; piezas pu-
b l i c a s . . . 26 
Idem reclamando • las Urde-
Danzas mañic ipá lés de los 
Ayuntamientos. •• 35 
Idem sobre reclamaciones re: 
lecionados con bieces de 
Bene f i cenc i a . . . . . . 30 
Subasta de conducción d é l a -
correspondencia de S Ua-
gua á M a y o r g a . . . . . . . . . . 29 
Ministerio de Haeienda 
Real orden recordando varios 
ar t ículos de U ley. vigente 
de Contrabando ; Defrauda-
ción 19 
Ministerio de Inslrucmon 
publica y Bellas Artes 
Real orden relativo al servicio 
municipal del movimiento 
social de la p o b l a c i ó n . . . . . 16 
Idem é fia de que se adopte eu • 
E s p a ñ a el quilate métr ico 
puro el comercio de piedras 
jrociosas • • 38 
Subasta de la coos t rocc ión 
d e l ; I t s t i t u t o de León y 
otras civiles que se citan . . 27y29 
Ministerio de Fomento 
Real orden disponiendo que el 
despacho deasui tos de In -
dustria ; Comercio corres-
ponde á los Secretarios de 
los Consejos provinciales. . 10 
Rnal decreto declarando á Jo 
Ordenación de los montes 
de util idad púb ' ica se con-
sideren como eeiv'cios im-
portantes de la Administra 




en que le 
|IIIQLIC6 
Real orden i fin de evitar fal-
sificaciones ; adulleracio 
oes de productos ogricolas 
Ministerio de la Guerra 
33 
Seal orden ampliando el plazo 
para la rédenoión del ser-
vicio mi l i t a r . . 24 
Gobierno de provincia 
Anuncio del expediente de 
suspensión del cargo de .Se-
cretario de Villacé ; de Ci-
de la V e g a . . . . . . . . 1 ; 13 
|2 ,4 ,6 , 
Idem de la comprobación pe ¡10 ,21 , 
nodica de pesas y medidas ¡23 . 27 
( y 39 
Idemreclamandode losAyon-
tamiéntos i -e lac ionesdedeu- . 
dores y ac reedores . . . . . . . " 4 
Idem ídem del Censo elec 
- toral sobre E s t a d í s t i c a . ' . ' 5 
Idem de los recorsos ín te r 16, 16, 
puestos por los . Ay i in t a - ¡19 .23 , 
mientes y personas qoe se¡26,29 
c i t a n . . . ' 3 4 j 3 7 
Idem á fin de que los Alca l - -
des hagan cumplir la ley 
del Descanso D o m i n i c a l . . . 6 y 13 
Circular reclamando relacio-
nes nominales de los i n d i -
viduos del 3 " Batallón del 
Regimiento de Infantería 
del Principe.: - 7 
Idem recordando á los Alcal ) 8, 11 
des el cumplimiento de va-[ y 
nos servicios ) 17 
Idem señalando el punto don-
de se pogarán las expropia-
ciones de terrenos ocupa' 
dos con la COOE t racc ión de 
las carreteras de S a h o g ú n 
á Las Arnondas y de Cía-
tierna á Palonqumos. . . . 9 
Idem ordenando á los A y u n -
tamientos digan lo q ie pa-
gan por alquiler de edifi 
cios destinados á cuartel 
de la Guardia c i v i l , Juzga-
dos y cárceles y i ficinas de 
Correos y Tdiégr t fos . . . . . 10 
Relación de los propietarios 
á quienes se ocupan fincas 
en las construcciones de 
los carreteras de Valderos 
á la de Mddr idá La CoruSalO y 27 
Anuncios sobre concesionep/12, 17 
de sguas solicitadas po>[ y 
D. Miguel D. O. Conseco. .1 39 
Uom enca rgándose del man-
do de 1" provincia D. Qa 
b-iel Moyono 18y21 
Idem declarando la ocupación 
de les fincas relaciooedas 
en los BOLBIINKS de SO de 
UttLItTlN 
ou oue na 
Noviembre y 2de Diciem-
bre úl t imos 17 
Idem de las licencias y usos 
de armas expedidos por el 
Sr. G o b e r n a d o r . . . . . . . . . . 17;36 
Circular sobre elección de 
Vocales del Inst i tuto dr 
Reformas Sociales y Jui-ia-Us), 25 
municipales de Protección ¿( y 27 
la Infancia y de Mendici 
dad . ' . . . 
Idem relativa á rendición de 
cuentas municipales . . 30y35 
Idemreclamandode losAyua-
: tsmieotos las Ordenanzas 
munic ipa les . . . . . 35 
Anuncio interesando la cap-
tura de Domingo Casado 
S-ntos 38 
Junta de Fomento.—Circular 
relativa á subvenciones pa-
. ra premios en Concursos.. 26y33 
I l e m ídem sobre medición de 
terrenos que se h i n de re- . 
g a r . . ¿ 39 
Idem subastas de productos . 
del Pinar de Navofria (Se-' :'.r " 
govia) y Pinar Grande (So- :. . • •• 
ria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Pós i tos .—Circular á fin de 
que se h i g a n efectivos los 
crédi tos 2 y 7. 
Ins t rucc ión publ ica .—Circu- , 
lar A fin de que los Maes-
tros e s t én al frente de sus 
cargos... U y S l 
118,20, 
IJem relación de escuelas va-\22,-29, 
Cíntfp, y de los aspirantes 31 , 3& 
& ellas in te r inamente^ . . . . / y 
• ' [ 36 
I lorn anuncio' de provisión 
del ca-go de Secretorio de 
1, Junto 27 
1 lem edictos llamando á los 
Maestros de Sao Miguel de 
Lscgro y Po rque ros . . . . . . 27y35 
IdeTO circular sobre constitu-
ción de las Juntas loca-
les 36 
Inspección de Higiene.—Cir-
cular á fin de llevar á cabo 
con peifección cuantosser-
vicios le han encomendado. 35 
Consejo de Agricul tura y Ga-
nadería . —Convocando á 
un concurso en Madrid , . . 22 
Tribunal Supremo 
Relación de los pleitos incoa-
dos ante este T r i b u n a l . . . . 37 
Diputación provincial 
Extracto de las sesiones ce-
lebradas 11 
Extracto de la cuenta delpre 
sapueato ordinario de 1907. 33 
Con lisiún pro vinafa l 
Distr ibución de fondos 
BOLtrm 
publicó 
I 7, 18 
y 30 
Subastas de varios ar t ículos 
con destino á los Hopicios 
de León y Astorga 9 
Circular sobre débitos por 
contingente provincial ; 
anuncios en el BOLETÍN. . . . 9 
Precios:fijados por la Comi-
sión y el Comisario de Gue-
rra por suministros mi l i t a -
res 23 
Resoluciones reca ídas en re \ 
c lámac iones contra lasca 130, '.\ít 
pacidad legal de los A l ' y 
caldea y Concejales que sel . 34 
citan ' 
Comisión miccta de Reclu-
tamiento 
Circulares' seña lando el día j 
para el sorteo, general de/!!), 25 
mozos; asistencia al juicio', y -
de exenciones: y reclaman A 34 
do copias del alistamjento.]1 
Junta promncial del Cen-
• • so electoral 
Extracto de la sesión de a de • 
Marzo, . p 'ra rectificar el 
• Censo. [Sotetiii'Oficial eo:-'- ' 
: traórdinario de 9 de Marzo) ' » : 
Capitanía fjeneral de la 1." 
. lieg um . 
Relación nomioal de los re-
clutosdel907que eehon de 
incorporar para su destino 
, á Cuerpo. {Boletín Oficialix- ~ 
traoriimrio, de 13 de Fe-. 
' b r e r o ) . . . . . . . . . . . . . »' 
Instrucciones para la cubr i -
ción por los caballos so-







Subastas de maderas en loi 
Ayuntamientos que se ex 
presan 
Audiencia Territorial de 
. Valladolid 
Nombramientos de Justicia(11,3?, 
municipal . | 3 5 ; 3 8 
Recurso interpuesto por don 
L' i is T r o n c ó n . . 25 
Trocscribiendo R e o l orden 
sobre f>llecimiento de pel-
eones poseedoras de t í tu los 
del Reino 29 
Exámenes á Procuradores.., 37 
Audiencia pirovincial de 
León 
Relación de los que han sido 
designados para jurados . . . 3 
BOLBTlN 
eu que s« 
Minas 
Admitiendo IB venutoia de 
las que EO relocionan 2 y 23 
( 2 4, 
DoolsraDtlo caluca l t s IES q u e j á l , 25 
citen i .V 
| 38 
Aprobando ios expedientes 
mineros que se í x p r e s t i n . . 4 y 32 
Declerandocancelndos losex I 4, 6, 
pedientes que ee rnlacio->ll , 36 
can \ y 3 8 
Itolación do ICB tituloa do pro-
piedad de mióos expedidos] 
por ol Sr. Gobernador . . . . 
Resumen do IES coentas t r i -
. mestralee 
Expropiac ión • forzosa de los 
terrenos en Cistierna y m i -
cas de So boro. 
Operacicnesde reconooimioa-
to ydetEaroooión do les que 
se citas. 
Edicto, solicitando. 80 porte 
oencias para la mina «Jo-
sefice,» en Truchas/. . . . . . 
Idem 60 « A g u s t i n a ' ¡dem, eu 
B o ñ a r . . . . . . . 
Idem 20 «San Andrés , • : en 
Valle de Finol'edo.: . . 
Idem 502 «El Tr iupvir ia to ,» 
en I g ü e ñ i . . . . . . . . . . . . . . 
Uem 1U0 « N i l o ñ a . r c n Alva-
r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 396 «Pola de L i v i a t s , » 
en idem. . . 
Idem 40.«Los Castillcs,» en 
• idem . . . Jv 
Id fm 500- .«chepin én 
' Santa" Maria dé O.-déS.. ..v 
Idem";«Demi.sii .á Do'miisia. i 
.. los.Royes,i .eo.•Pradb;... . ' 
Idem .112 « U é d u l t i i » en- Ca-
• r ucedo :•. : 
Idom 9oH «Kelipr,» en Pára-
mo del Sil 
Idem 10 «La Ua ióu ,»en Alva-
res.. . . . . . 
Idem 218 «Las Grandes' 11 é-
dulfis,» en Carucedo. . . . . ' . 
Idem 20 «Ls Valenciana,••en. 
ilfittlllüíil. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 20.«Cris t ina,» en-Mira-
fi> 
«Demí.eia i Deanisía á la Ar -
t e sann» , JU.B .rrios de L1]-




Denegando el registro «Asun-
C ÓI:» 
Haberse tras-'ndado ius c ñ 
. c iñas de la Jefatura de M i -
nas 










: 2 i . 
• 2 3 
'26 







Oficinas de Haeian da 
D e l e g a c i ó n . — D ¡ h'ibar CPSS-
do en su destino D. José 
Sáa 9 
Idem subastas do maderas en 
les Ayuntamientos q'ie Ee 
. citan 20 y 35 
Idem reconocimiento é favor 
de las Corporaciones do e ré -
uitos dol 80 por 100 de pro-
pios 
Idem deslinde del pre l io «Ei 
Monte» ea S i n Andrés del 
KibaüoJn 
Uem rechinando relaciones 
de ios (.provochamientos 
de los montes que necesi-
ten utilizar 






para el cobro de intereses 
da tituloa do la deuda 13y28 
Idem relación de loe p a g a r é s 
de bienes desamortizados. 15 
Idem sobre revista a^uel de 
clases pasivas 34 
Admiiás l raoión—Circular re-
lut iva á Sociedades aoóui 
mas y comandatarias do 
todas clases 1. 
Idem reclamando de la Di 
put&ción y Ayuntamientos 
copia certificada de sus 
presupuestos 1 
Idem patentes de M é J i c o s . . . 1 
Idem cironlares relativns al) 
20 por 100 de propios; i r / ! 0 , 1 5 , 
por 100 de pesss y medi > 17 y 
das; 1 por 100 de pagos ék 38 
industriasen ambulancia.) 
Idem reclamando la lista cc-
bratorio de la riqueza ur-
banc. 4 y 8 
Idem llamando la a tenc ión 
sobro lo dispuesto por la 
ley de Presupuestos. . . . . . B 
Idem cédu lesde .no t i&cnc ión 
expedidas contra D. FraL-
cisco Balbuena y o t r o s . . . 7 
Idem "circular relativa al mo-
nopolio de c e r i l l a s . . . . . . . 9 y 30 
Idem relación de lás c a n t i d i -
deB que han de 6htiífjeer 
loe dueños de las minas que 
se expresan.. l '2y 35 
Idem circulares sobre lec t i f i - j 
cación de apéndices é l o f i i 2 , 1 3 , 
amillara tnientos, :é.instrue-(24,:30 
". oiones para el cobró y rec's-? y 
• mandó los repartos dé con-l 36 ~ 
' s u m o s . . . . . ; • . . ' . . . . / . . . . J. 
Idein relativa á la recauda- -
ción de ;a riqueza urbana y 
• . demás r eca rgos . . . . ; . . . . . . . 26 
Idem subastas de tes minas 
-que se cita o 13 y 20 
Idem circulares sobre los re-CT, 32 
g i s t k s fi:Calés, tr»nsport:B> y 
y parrasjes de l u j o . . . . . . . ) . . 3 3 
Tesareria.-Noaibrando Á u x i ' I 9, 12, 
. liares de la r e c a u d a c i ó n . . : ( M y 3 5 
Uem patentes en ambulancia/ 9, 17 
.. y de M é l i c o s . . . . . j . j r 36 
I l e m liquidaciones trimestra-i24, 33 
t raías del periodo volunta- y " 
'•• rio y e j s c u t i v o ; . . . . ' . . . . . . ) 34 
Ayuntamúinlos. 
Dés igaaó ió ] • de las Justas 
municipales delCendo elec-
toral en loe Ayuntumie Aos 
que ao citan, nuade sa colé 
broriin las e l ecc iones . . . . . 1 al 39 
De hallarse al público el pj 
drón de cédulas peisonalcej 
Us cuentas mujioipaloe; a¡ 
pro jeoto de presupuesto ór 
diñar lo y extraordinario;, 
reparto de arbitrios; r e^ i r 
tos de cotsumoB, y epén 
dices i¡ los amillaramientos 
de i d e m . . . . . . . 1 al 39 
De haberse auaeotado de la . 
casa paterna las personas 
que se citan 1 al 8d 
Da hallarse vacante el cargo, 
do Mél icos de los Ayunta-) 2, 1. 
)iidame,Í27, 29 mientos de Castrop . 
Laguna D lg» , V¡ll¡ f-a'ici \ y 31 
R.eg , G.a)».i y E i O b í r . . ' 
I lem de Kur a iacéut ico d : Vegai 
ds K=¡ Í 3 a r d d 8 , ¡ g i i e ñ j , Joa-Í 3, 23 
r i l ia , Vil iatunei y L i s B i í y i i 
vrios de Salas . . . | 
Idem de Secretario de Chozas, -, 
Brazuelo, Vil laselán, Puen ¡3, 15, 
te de Domingo Flórez, Vi [ 2 1 , 23 
llacó y Valverde del Oami \ y 25 
Do hillarse al púo'.ico el ex-
pediente de un arbitrio es-
pecial del Ayuntamiento 
de León 4 
De enr-jenación de grano de'j 
Pósito de Ponfarrada, Cas I 4, 6, 
tromudarra, M a t a d e ó n y |26y35 
León \ 
Idem de terrenos sobrantes 
de la via públ ica de los qae 
se citan 5 al 39 
Distr ibución de f .ndosde los)8, 18 
Ayubtamiemos de León j ¡ y 
As to ig j 
Repartimiento carcelario d 
los. partidos de S a h - g ú 
Valencia, Astoiga, La Vt 
cil la, Villafranca. y P o i f 
r r adá . 
Extracto de las sesiooes cele , 
bradaa por les Ayunta '28, 30 
mientos de León, Gradefes [ y 
Vulaturiel y Valderrey . . . . ) 
Edictos llamando á los mezos 
del actual reemplazo y de 
ignorado paiaderq de loa 
Ayuntamiéj tos que se ex 
p r e s a n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Del plano de al iueación de la 
: calle de Renueva al Espo-
lón . . . . . . > 
De cons t rucc ión de una Casi-
- Ayuntamiento en Valverde 
ücl Camioo, y ' d é Casis; 
Escuelas en Aivues .y .San-
ta María dé la U ' u . . . . . . ' . . . ' 
De h.ber sido nombrado Ina-
-.. pector í del impuesto sobre 
carruajes de lujo, oo León, 
. D. Victoriano E i c o b i r . . . . . 
De hallarse vaca-ate la p l áz i 
de Escribiente de la Casa* 
: Asiló de: Beneficencia de 
León . . . . . 
Ext r^vio 'de caballerías y re 












1 al 39 
Juzgados 
Cédulas da c i tac ión , notifica-
cióu ; y requerimiento, ex-
pedidas contra lás personas 
que se citan . . . . . . . . . . . . 1 al 39 
Sentencies recaídas contra 
idem ídem . . . . . . . . . . 1 al 3t) 
Venta de ficets por débi tos 
de contr ibución y para pa-
go de otras deodas, de las 
personas que se c i t a n . . . . 1 al 39 
De hillareo vacantes les car-' 
ges de Secretario de losJS,.l6, 
Juzgados de Viilazala. So - í23 ,24 , 
to üe, la Vega, Villares y] y 32 
Valáerrueda ' 
Relación de los efectos i o b i - " 
do é D. Pedro Alvarez, de 
LaMigda lena 36 
Anuncios oficia'es y par-
ticulares 
Lista de socios de la Ecocó -
miea que tieDeo derecho 
electoral para Secadores.. 5 
RequisitorUs in'eresar¡c!o la 
c.-.ptnra de los individuos 
de t ropj que se citan 5 al 39 
Sub^st.i de arriendo de casa 
dj6t¡aada á cuartel de la 
a«i 
BOLBTÍN 
«B au» «a 
pQblioó 
Guardia c i v i l en Riafio y 
Vega de Valcarce 5 y 39 
Idem de oficinas destinadas al 
Gobierno Mil i ta r 19 
Idem reparac ión de templos 
eo el Obispado de L e ó n . . . 33 
Relación de individuos del 
Regimiento de I i f . n t e r i a 
de Navar r t , IÚUI. 25, des 
tinados á su regreso de U l -
tramar 6 
Subasta de armas recogidas 
por la Guardia c iv i l l l y S ó 
Idem de caballos de desecho 
de idem 12 
Es tadís t ica del movimie, toJ 'S'io» 
natural de la p o b l a c i ó n . . A - „\ 
Ventado fi.cas por déb t o i l ' í ' i l * 
de contr ibución. )* ' •*?» 
'31y32 
Seña lando días donde ee co-
brará lo contr ibución ' 15 
Caja de Recluta de L fóc , t l i -
mero 92, recUmando los 
pases de C»já de los reclu-
tas de 1907 i g 
Idem de Reserva, Lúmerts 92 
y 93, para que recojan las 
licencias absolutas 28y 33 
Inst i tuto de León: de que do-
ñu M a i i i de Abasólo derea 
abrir un Colegio en L i Ba-
ñ e z i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡g 
Universidad de .Oviedo: de 
hallarse vacantes dos pla-
zas EscribieotPs en la Se-
cretaria de U Universidad. '20 . 
Uem Certamen del Centent-
:rio"de dicha Universidad. . ,, 27 
Real Escuela de Avico ' tura 
. de Arény8: de "Mar (Barce-
lo j - ) . . . . . v : . . . v . . 23 
Relación de los Miestros as . 
pirantes al concurso de OJ-
;.tabre". ( I d i c i ó o r.l BOIETÍN 
OFICIAL ¿ ú m i 2 7 ) . . . . . . . . » 
Concurso de maquinatia y de 
ganados, organizado por la 
Asociación de Ganaderos 
del Reinn, de Madrid. (Fo- -
. Iletit": túm ' . 2 9 ) . . . - ' • 
Real decreto sobre organiza 
cióa de,Juntas Iccales de 
. 1 . ' , . E n s e ñ a n z a . (Pól leUc: 
r .úm. 3 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . : , » 
Reglamento para las Expnsi. 
ciónos dé Bellas Artes (Fo -
l le t iL: n ú m . 38) » 
Ascciacjón general de L i -
bradores de E s p a ñ a , c o o -
viCa á Juotn 2 
Siudioato de la Presa de Ve-
guellina, idem 4 
Idem idem Bernesga. idem . 9 y 33 
Idem de Roderos y Sao Jus-
to, idem 8 
l i e m d e Campo Vi l l av ide l , i d . 36 
Papelera Leonesa, i d e m . . . . . 7 
Sociedad Leonesa de Produc-
tes Químicos, i d e m . . . . . . . 21 y 33 
Idem Cooperativa Eléc t r ica 
de León, ídem 34 
Arriendo de uba herrer ía en 
Porteh , en V ga de Va l -
carce 11 y 12 
Agencia de Negocios de don|30, 32 
Genaro F e r n á n d e z Cabo.. . j y 34 
LEÓN: 1909 
ImprAita de la Diputacúín provincial 
Í N D I C E 
de las disposiciones légales y demás asuntos de interés general, publicados en el BOLETÍN 
Oi'iciAi. de León desde 1.° de Abr i l á 30 de Junio de 1908 (segundo trimestre de 1908) 
ttOLKTiN 
t)U que riH 
]>ublicó 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Ley convocando 4 oposicio-
nes para ph Z'is de Correos 
y Te égr&f'üe 49 
Real ornen reclamando las 
hojisde SOITICÍOS del perso-
nal nctivo y cesnotes 50 
Idem i Un dé que ñor ios 
. Ayuatamieotos ae f.iciliten 
socorros i los individuos 
detrops que van á 'sus casas 
por enf'drinbs 5'¿ 
Idem iS fin deque so cumpla . 
el R e g i m e n t ó de 23 dó Fe 
breio, sobre contratos de 
suministros, s e r v i c i o s ú 
obras públ icas . ñB 
Idem sobre cocs t rucc ión da 
edificios destinados á ofici , 
. ñ a s ue Correos y Telégrafos - 62 
Idem relativa á ascensos y 
, traslados del Cuerpo de V i -
gilancia . . . . . . . . . . . . . . . . • , ; 6 8 ' 
"Anuncios de los recursos i n - • 
terpuestos contra el'Secre- • •• • 
tario de Cimanes de la Ve- : 
ga" y acuerdo de la Comi-
• . BÍÓD-provincial, por. D. V i - . . -
, c én te E s c a p a . . . . * . . . . . . '40y52 
'•'•Mptislítio '^Estado-..:., 
Relación -de las "cactidades. • ." 
recaudadas .con destino', & •", 
- Tierra S a n t a , . ; 76 
Ministerio de Hacienda 
. Real decreto relativo i . l a ad-. . . -
- • m in i s t r s c ióa ' y cobranza . >. 
del impuesto de utilidades - . '47 
• Ministerio de Instrucción 
publica y Bellas Artes 
Subastas de construcciones 
civiles que se citan 45y60 
Convocando & concurso para 
proveer plazas vacantes de 
Fieles Contrastes de pesas 
y medidas. 57 
Ministerio de Fomento 
L e ; relativa al derecho de 
pesca 51y55 
Real orden prohibiendo la 
venta de l ámparas e léc t r i -
cas.. 62 
Idem relativa al ingreso, as-
censo y separación de fun-
cionarios. 73 
Gobierno de provincia 
41 
Circular prohibiendo la pesca 
de la trucha 
Idem ordenando á los Alcal-
des remitan cubierto el es-
tado eobre multas por i n -
fracción del Descanso Do-
minlcal « J 6 5 
Idem convocando á la Exce-
ieotisima Dipatncióu 49 
BULKTIN 
en i|uo Ha 
imblicó 
Idem hac iéodose caigo del 
inundo de la provincia don 
Gabriel Moya no 49 y 58 
Idem cont rus tac ión (iepesos y 
medidas 50 
Idem sobro c o n c e s i ó n dp\ 
aguas, solicitadas por do< j iO, 54 
Marcelo GorzVcz, D. Us-¡ 
noel Vfga y D. M i g u e l 
D. G. CsL'8«ou..; 
Idem.á fin de cumplir la ley 
de Cezá. ' 
IJe'm sobro readición de cuen-
tas municipales 





Licencias y usos de a rmir^O, 71 
expedidos . por el Sr. Go l y 
b e r o a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . \ 76 
Relación , de los Médicos que 
son elegibles. (Real ordon 
de 27.de Abri l ae'1908).. . ,58y6'/ 
Ins t rucc ión pública. .—Recia- . 
mando metnori•, Escuo'as . 
• nocturnas 4 Í 
Idem relación de . Escuelas 
vacantes y aspi rantes 'á las1 
" m i s m a s . . . . . . ; j ' . . " j . . .¿y.: . 
Idem id . dé los que.constitu-
yen la Junta ' . . " . . " . ' . . . . . . . ^ 
Idem dé ha l la is i vacante una 
p k z i do Pr i f í so r del Ins t i -
tuto dé O v i e d o . . . : . . . . ; . . . 
l i e m rectificando el.nombra-
miento hecho para Valle 
' dé M a n s i l l a i . ; . . . 
F o m e n t ó . — E n c a r g á n d o s e . d e " 
' . la Jefatura D. Gabriel Bal-',' 




' y 71 
46 
I d e m á fin de evitar e: ferme-U3, 46 
dades cóntagiesos en toda!" y 
clase de a n i m a l e s . . . . . . . . ) 76 
Idem convocando á J u n t a . . . ' 45 
Idem concur so para pensiones 
á obreros egriculas. 56y 73 
Diputación provincial 
Extracto d é l a s sesiones del ¡63,65, 
primer periodo semestral..\77y78 
Comisión provincial 
Precies ñ j idos por suminis- ¡10,54, 
tros mil i tares . . )66y77 
Dis t r ibución de fondos )*y'72^ 
Circular sobre débitos por Con-1 
t i t g e n t e piovincim; sus-f 
cripciones y anuncios dt j 
BOLETÍN O Í I C I Í L ] 
Idem relativa á formación de 
expedientes para ser acogi-
dos en los Hospicios 
Anuncio del lecuteo inter-





Junta provincial del Cen-
so electoral 
Ueiación de los Comisionados 
que h t n de concurrir al es-
crutinio general á Po: f -
irada 61 
Resultado de la elección pura 
Diputado i Cortes por Po '.-
f e r r a d a . . . . 65 
Dirección general de 
Obras públicas -
Subastes de cb'as en las ca-
rreteras que ee expresnu.. 16 al74 
Seña lando puntes donde BO'j54,55, 
: p a g a r á n las expropiacio-j 58 
nes de terrenos.. . ) y 64 
Relación de los prepiotnrioej . 
á Quienes se ecunan ficc6sl63. 66 
en lo const iuccióí i de ICE! y. 69 
carreteras que sé citan . . . I 
Declarando la necesidad de 
ocupación de las fincas re-
í lac ionadas en el Bbucr lá ' 
.OFICIAL de 25 de Mayo. . ' . . 78 
'.• • ' . Montes ., , '. ' ..-:. ' 
E x á m e n e s .para.Guardas del' 
•" D.strito l ' j r e s t a l . . ; . . . . . .'40y.49 
''•'.-"'. . "- ; ' , 43,46, 
Subastas, de productos .de- 17,50, 
- primer periodo de ordena- 67,61, 
cióa de los "montes que 13, 6b 
• ci tan. y 
, . '• 74-
Audiencia Territorial de ' 
Valladolid ". 
. : ¡43.45, 
- 155,60, 
Relac ón de nombramientos 161,65, 
de just icia munic ipa l . . . . . .172, 75 
I ^ 
Seüto i .c ias recaídas contra 
las personas que se expre-
san. 47y 50 
Audiencia provincial de 
León 
Relación de los que han sido 
designados para formar el 
Tr ibunal de Jurados. 54aláC 
Circular á fin de que se enm • 
plan las Reales órdenes de 
18 de Abr i l y 8 de Junio de 
1 9 0 8 . . . . . . . 78 
Inspección de Sanidad 
De hallaise vacantes los car-
gos de Subdelegadas .de 
Medicina de los partidos 
que ee citan 78 
Minas 
Anuncio de las opeiacionesi 
de reconocimiento y de (42,49, 
marcac ión en las minaeÍQ2y56 
que se expresan i 
Iiublicú 
¡44,45, 
Relación de las micas decla-)80, 64 
radas caducadas. • • • ) 7 
1 71 
Resumen de las cuentas tri-
ini;stra!es. 46 
Admitiendo la recuccia de 
las mi tas que se c i t an , . . . 49. 
delación ríe ;03 expedier. les 
. . mineroE que hsn sido c»n-
1 rolados . , . . . . 67y77 
Relación do las cantidades 
que tie: o:i quo siitiíficei-
loe dueiiüs do las minas. 
que so expresan 75y77 
Edicto eolinitiindo 76 pene 
. Doocics psra l amina I E I 
Tri i i ! .virato>, en Mata-
llam: 41 
Idem 30«E!Cts t s f ia r> ,en Co-
rucedo . 41 
Idem 8 «Antonia», o.n Vega • 
quoniiido 41 
Idem 16 t C l é m e o t m c » , .'en 
Alvaros 42 
Idem 10 t C l a u d i ! » , en Uré- . 
meces . 45 
Idem 20-<E oy&, en Folgoso 
j dé la R i b e r a . . . . . . . . . . . . . ~ \ \ .46 ' 
-[dem,'(iO"'<Victqr¡é«, en Bo- / ' -
' ' r r enes ' . - . . . ' . ' . ' . .-. . . . 'SO.' 
Idem' 12 lAdolfUa», en Foi 
. goso. •. 54 
Idem 501 «Bienvor>itls»,-en -
P r i a r a n z a . . . . . 59 
Idem 18 c A r g e n t i n a » , - en 
- M u r í a s . . 60 • 
Idem 44 i¡Dios.to salve, Re-
g i n o U , en.Puente D o m i n - . 
go Flórez; . . ','61 •  
Idem 24 «Eloy», en í d e m . . . 62 
Idem 50 «Moría de los A n g e -
lesi ; en V i l l a g a t ó n . . , . . . . '17. 
I l e m 50 « F o r t u n a t o ! , en i d . . 67 
Idem 12 « P e r s e g u i d a » , en 
RiuOo.. 6H 
Idom20 iNueva» , en I g i i i f l a 69 
Hem 20 « I t u r r i á g a » , en Fol-
goso . . . ' . - 70 
Idem l!) «Ampliación á Er-
nes to» , en Folgoso 75 
Idem 4 t P i l a r » , en La Robla. 7a 
Idem 30 «P t r s ebe r» , en Soto 
y Amio 77 
Idem 24 « E s p e r a n z a » , en 
Puoote Domingo F . ó r e z . . 78 
Oficinas de Hacienda 
Delegación: Subastas de ma-
deras en los Ayuntamien-
tos que se citan 41 y 43 
Idem circular relativa á la 
(•urqnicia entre Berna y 
Espafia 48 
Idem abriendo el psgo de loa 
recargos municipales 57 
Idem de haberse terminado 
el deslinde del predio titu-
lado .El Monte 67 
Idominstrucciones paranun.-
plimeotar la Real ordon do 
25 do Marzo do 1904 70 
V 
Idem Roal ordoa sobre rodeo-
oióa do! Bsrvioio m i l i t a r . . 77 
Idota velsoiáo da efectos sus-
troídos do la Admiuis t rn-
cióu do Plasenein 77 
I n t e r v o o c i ó t : Relación do ios 
pagarés de bienes dcon mor 
tizados 4 3 j 7 8 
Idem roleoióu do lo qae t ío 
r . i)D que percibir los A y u i l ' 
tamiontos por c é l u l a s per-
aon í les 48 
Idem instrucciones para el 
cobro de iotoreses de t i t u -
les de ID Douda 70 
Adminis t rac ión : Subastes de 
las minas.quoee relecioíian 41 y 77 
Idem circularos relativas al] 
20 por 100 de propios, 10|42,&2, 
por 100 de poaas y modi (58,57, 
das, 1 por 100 de pc .gcej i i í , t>6. 
utilidades, c o n s u m o s y l y 67 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l . . . . . . ) 
Idem Ídem relativas á la 
. ocul tación on l aomat i i cu -
las por industr i ts do par?, 
das, molinos, y • registros' 
fiscales 4 3 y 4 ó 
^dera instrucciones pars la 
formación in apénd ices al 




Idem cédulas de óotífleación 
expodidas contra los Ayuo-
tamieatos que so citan.. . ' . 
Idem relación do los cantids-j 
des que tieDén que satisfi'-jlO, 52, 
cer los dueños do las UIÍUÜS Ó9y 75 
. . que so relacionan. . V " . . . . . l : 1 -
Idern relación do. los indusv • ' , 
tr íales declarado: fallidos. ¿ ' 77. 
Tesorería . -Deolaráúí ió incuf-i 
soscn ol recargo de 1.° j (42 ,74 , 
2 .°grado á los doudoies porl75y78 
ccmtribu'ciéa . . ' . . . . . , . . 1 • . 
Idem del periodo voluntario • 
- para adquis ic ión de les c é -
dulas.. : 50 
dal 
S0L8TÍN 
ÜD qna aa 
pUDlicó 
Idem nombrando auxiliares 
de la recaudación 56 
Ayuntamientos 
Edictos Hernando ¡i los mcz. s 
del cctual reemplizo y de 
los Ayuutomientos que se 
citan 40 al 78 
De halki'se al público las 
cuentas municipales; losre-
partos de consotnos; presu-
puestos ordinarios y ex 
traordinarios; apéndices al 
amillaramiento de Í d e m . . 40al78 
Reclamando las altas y bajas 
soiridss en ta riqueza . . . . 1 0 u l 7 8 
De haberse ausentado de la 
cosa paterna los individuos 
que so citan 40al78 
Designando lóenles donde ee 
ve t iüoarán los elecciones. .40al78 
Idem los individuos que com-
ponen lo Junta local de 
. 1." Eoseñanza . , ' . : . . .40al78. 
Ofreciendo fondos del Pósito 
i los agricultores de 'León . 41 
Subastas do t r ige del Pósito 
ou los Ayuntamientos.que 
se-citan.- . . . - . . . . . .40al78 
Deslinde y amojonamiento de 
terrenos en V a l ó n e l a . . . . . . •' 43. 
SubHEtas; de obras de 'cons-
t rucción de, una Casá-Es-
cuela;en Vi l l amontán y aa 
Casa Consistorial en La Ba-, 
üeza , 4 3 j 6 1 
Distribución de fondos de | i4 ,4&, 
*'. Loóa y A s t p r g a . . . . . . . . . . | ' ¡ ) 7 y 7 0 . 
'.Extracto do las sesiones de] 
los Ayuntamientos de Grá /6o,°66¡ 
;-;defos, Vi l la tur ie l y . VÍW¿rh4j.76. 
.:.rsey . . . ' . . ' . . . . ) . . . . . 
Aüuncio de feries en.LaVega . 
de Almauza y Valderrueda 52 
De hallarse vacante ol . cargo|40, 17 
V de -Secretario de. Poznelc) •" y ' . 
. de l Páramo y S.'n Millán'. .V.-58:-; 
Idem Fa rmacéu t i co de Joara. 41 
BOLBTÍK 
tío qae Ea 
pablícó 
Idem Médico de Cabreros d e l j l l , 67 
Rio y Regueras j y 72 
Idem de haber sido nombrado 
eo Leóo Inspector del ¡m 
puesto de cédulas 63 
Juzgados 
Requisitoiias interesando la 
captura de las personas 
que se citan 40al78 
Seuter.ciaB recaidas contra 
losindividuos que se expre-
san 40al78 
Cédulas de c i tac ión , requeri-
miento, etc., contra idem.40al78 
Venta de Sacas para pego de 
pesetas. .40al78 
De hallarse vacante ol cargo 
de Secretario dé los Juzga-
dos deCaetrocontrigo.Prio-
. ro y Quintana del M i r c o . . 40y45 
Anuncios oficiales y par -
ticulares 
Requisitorias interesando la 
captura de las personas que 
seuitau 40al78 
Abriendo al seivicio la parada 
del 4.° Deposito de Semen-
tales . . . 4 l 
Resoluciones recaídas en las 
reclamaciones c o n t r a el 
concurso de .provis ión de 
Escuelas de Octubre 4 5 y 6 l 
• í44 47. 
Estadislica. de) - movimien to^"" j i , • 
a natural de la población . . .'Jjgyjj 
Universidad de OvieJo.—De 
: h >!h.rso vacante una plaza -
. • de: Profesor A u x i l i a r , . . . . . . . " .48 
Idem instrucciones para dar -
- vaüdez académica de estu 
dios. 51 
Escü'e.'aa Normales de Maes-
'. tros, y Maestras de León .— • 




au uua aa 
Inst i tuto de León.—Idem i d . 
Arriendo de local para ofici-
nas de Correos eo PUL fe-
rrada 
Subastas de armas recogidas 
por la Guardia c iv i l 51y77 
Idem de caballos de desecho 
de ídem 55 y 58 
Señalando días y puntos don-
de se cobrara la contribu 
ción 
Escuela Normal de Maestros. 
—Coi feieicias p e d a g ó g i 
cas 
Subis tade obras en el Hos-
pital de L i Bañsza 
Idem ídem en las plazas m i -
litares de Valladolid, León 
y Medina del Campo 
Controto de facil i tar la 2 . ' 
e n e e ñ a t z a en el Colegio de 
Pón ferrada... 
Concursos científicos y l i te-
rarios 
Banco vi tal icio de E s p a ñ a : 
extravio de la pol za LÚ 
mero 8.382 
Arriendo de l - puerto de la 
presa Luni l la 
Cooperativa ' E l é c t r i c a de 
León, convoca fe Junta . . . 
Papelera Leonesa, concurso 
para el suministro d e c a í . . 
Coa unidad de regantes de la 
presa de Sau Isidro, COL-
vocu á Jauto . . 














Imprenta de la Diputación provincial 
Í N D I C E 
de las disposiciones légales y demás asuntos de interés general, publicados en el BOLETÍN 
OFICIAI. de León desde l.0de Julio á 30 de Septiembre de 1908 (tercer trimestre de 1908) 
BOLBTiH 
en que ae 
publica 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Real crdea i ña de que se 
c e a pía la ins t rucción ge-
neri! de S l ü i d n d . 
I lem é ioeti ucciooee para los , 
^ í x i m o n c B de Vigil&ntés de 
3.* clsee del Coerpo de V i -
gi lcccia 
Rea! orden sobre i ombramiec-
to de Voc . l cato de Ue Jac-
tas de emig rec ióc 
Idem relativa al estado de 
limpieza en que df be estar 
.' todo el material del ferro-
ca r r i l . . . . ' . . - . 
Idem y programa para las 
' oposiciones á pinzas de As 
pirantes á Agéoteei de V i -
gilancia . r v . . . . . . . 
Ministerio de Fomento 
Real orden relativa al eervi- • 
cío do verificncián de con-
tadores .de a g ü e . . . . . . . . . 
Subasta de conducción de la 
* cnrrespohdeocia.de Ztmora-
á B e n a v e a t é . , 
• Anuncio d e l / r e c u í s o ioter-
pueEto por el Ajau tamien-
• to de -Va lde r íS i . " . . . . . ¿... ..v, 
Ministerio, de Hacienda 
Real orden relativa i .la c i rcu-
lación de la moneda i l eg i -
t ima y seflás de la misma.. 
Ministerio de • Instrucción 
pública y Bellas Artes 
Circular i ñ o de desterrar la 
. denominac ión del eistema 
antiguo de pesas j . médidaa ' 
Annncios de sablistas de cons-1 
1 tracciones c .v i l e s . ' . . . . . . . 
Gobierno de provincia 
Anuncies sobre-concesión de 
aguas,solicitada por D. Ge-
rardo f lorea . 
Circular relativa el i tgreso 
de mozos en C i j a . . . . . . . . 
Idem e n c a r g á n d o s e del man 
do de 1c provincia D. Oa-
bnel l i o j a n o y D. Luis 
l i ga r t e 
Anuncio solicitando colocar 
una estacada eu el rio Esle, 
en G r a d e f e s . . . . . . . ' . . . . . . . 
Idem reclamando los presa-
puestos ordinarics 
Idem sobre comprobación pe-
riódica de pesas y medidas 
Idem scbreel canje de la mo-¡ 
neda 1 
Ucencies j usos de armas,! 





























en que ea 
publicó 
Circular sobio venta de cer i -
llas de ilegitima preceden-
cia . . 100 
Anuncio sobre reformes eo la 
red de distr ibución doeoer-
gia eléctr ica de La B.flfza 104 
Idem ¿ fio de que los aproba- • 
dos eo la convocatoria de 
T e l é g n f o s deben presen- . . 
tarse en M a d r i d . . . . . . . . . . 105 
I l e m probibiei do el funcio-
namiento de Agencias de . 
emig rac iós 10b 
Circularconirst iuccionespa- '. 
' ra el servicio municipal del . 
movimiento social de la po-
b lac ión . 112 
Idem convocando á la Exce-
lent ís ima Diputación l i d 
Idem sobre intrusión abusiva 
en el cauce del rio Valcár -
c e l . . . ; 117 
Junta de Fomei to.—Circular 
sob.'e plagas del c a m p o . . . 7 9 j 9 3 
Uem relativa 6 verificación de * 
.. contadores de a g u a . . . . - . . S i j S ' t 
.Idem prohibiendo la pesca do 
t r u c h o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Idem Dombrcmiento de Agen I 98, 
tes ejecutivos é imposicióff 100 ? 
de multas. . . ) 105 
Idem i fin de que les Séce lo-
n'ee provinciales redamen 
de loa Aju i tbmieDtos los 
certificaciones y d o c u m é n - ' 
tos que se c i t a n . . . . . . . y . - 117 
Junta de lo s t r acc ióú : públi- j 
ca . -eRe lac ión de E9cuelaE(81,107 
/vacantes y de los aspiran íy 117 
tes á las mismas ; ! 
Idem temas para In forma-
mación . de las . Memorias 
técnicas 89 
Idem instrucciones para la 
formación de presa poestos 
de fundaciones benéf i cas . . 103 
Diputación provincial 
Extracto de las sesiones del 
. segundo periodo semestral 81y82 
Comisión provincial 
|83, 95 
l y 109 
Precies fijados por suminis | 90 y 
tros mil i tares . . . . . j 102 
Circular sobre débitos pon 
Contingente provincia), j j 
responsabilidad de los Al J 
caldea y Concejales por 68-1 
te concepto. J 
Instrucciones para el ingreso 
de eifermos en el Hospital 
Comisión mixta de Reclu-
tamiento 
Señalando el contingente pa-
ra el reemplazo del corrien-







en que ee 
publicó 
tn año , y resultado del sor-
teo de déc imas 115 
Obras públicas 
DocUrando la necesidad doJ 89 
ocupsción de las fincas qae> y 
eo r e l a c i o n a n . . . . . . . . . . . . \ 118 
Relación de los prop'etarirs 4 
quieres se les ocupan fin-
ces en la cons t rucc ión de| 





Subastts de OrJenac ióa de) 94, 
los montes que so citan. . . ) 100 y 
:; - [ i o s 
Idemdemaderas en los Ayun-
tamientos que se .c iUn. . . . 83 
Plan de :iprovechamientosto-
restales pera el aiio 1908 á 
1909. (Adición al BOIKTIN 
OFICUL núm 116 
Audiencia Territorial de 
Valladolid , ' 
Sentencias recaídas • con tra i 79 
D; Antonio Ruiz y . D. Fo 1 f • 
, derico Fernández . . V)..:108'' 
r ¡88,90^ 
, - 193.97, 
Relación de nombramientos): 100, 
de just icia m u n i c i p a l . . ' . . .V' lOb, 
. 1 1 1 y 
• " . [ n a 
E x á m e n e s á . P . ' . o c a r a d o r e s . . . . . 102 
Audiemia provincial'de 
León • " . .. • 
Circular interesando el cum-
plimiento de ios preceptos 
que se dicen sob'r» compa-
recencia de individuos del 
Resguardo y Carabineros 
á juicios como testigos.. . .1* 93 
Relación de los individuos! 93 
que han sido designados! al 
para jurados \ 109 
Anuncio del recurso inter-
puesto por D . Gregorio 
Gut iérrez 94 
Minas 
Relación de los expedientes 
aprobados por el Sr. Gober-
nador. 
Idem idem de los que l u n j 
sido cancelados | 
U e m idem de los idem cadu-
cados 
Resumen de las cuentas de 
depósitos 
Anuncio de las operaciones] 












en que se 
puDltcó 
Idem solicitando el aprove-
chamiento de Ita sustan-
cias de la 2.a Sección de la 
mina t J u l i a i 98 
Relación de los t í tulos de pro 1 100 
piedad expedidos por e j y 
Sr. Gobernador • • A 107 
Edicto solicitando 60 perte-
nencias para la mina «San 
José de la Moota i i s» , en 
La Pola . . . . . . . 79 
Idem 104 idem i L a Esperan-
za», en S o b r a d o . . . . . . . . . . 80 
Idem 75 idem cLa Fé>, en id . 80 
Idem 20 ídem «Jobi ta», en 
. I g ü ü ñ a . . .83 
Idem 36 idem «Caridad S . ' i , 
en La Pola. . . 83 
Idem 106 ídem «Caridad 6.•>, 
en i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Idem 60 ídem «Lá Fiorida», 
en Sobrado. .'. 84 
Idem 100 idem iComplomon 
to», en i d e m . . . . . . . . . . . . . 84 
Wétn -16-'idem «Socorro H.l-
mundoi , en Vegamián . . . . 87 
Idem 20 idem «Josefa»,' on 
Villadecaoes . . . . . . . . . . . ' . . . • 97 
Idemii idem • Je susa» , eu id . 97 
Idem 79 idem''"«Uaria'»," eo-
B e r l a r j g a . . 102 
Idem 24 ídem «Asunc ión» ,en 
' P o s a d i i . . ' . - . . : . . . 1 0 6 
Idem 38 idem « E d u a r d i t o » , 
en Sau E i i l i i n o . . . . • 106 
Idem 141 idem .Mercedes), 
en CarracBdelo. . . . . . . . . . . . 108 
Idem 21 idem «Esperanza» , 
en S a l o m ó n . . . . 108 
Idem 7 idem iMepos 2 . '» , eu 
V a l d e r r u e d s . . . . . . . . .•. . ... 111 
Idem 6 idem iLu i sa» , en La 
..Ercioa . . . . . . . . . 112 
I l e m 143 ídem « S i n t i a g o » , 
en I g ü ) ñ a 115 
Idem 12 idem «Adela», en La 
, E r c m o . . . . 116 
Idem «Demasía i Demasia d 
El T r iunv i r a to» , en Igüefla 117 
Idem 145 «Asunc ión» , en Ca 
n-acedelo. 118 
Oficinas de Hacienda 
Delegac ión .—Circular relati-
va al monopolio de las ce 
180.81, 
, 8G 
y 97 rillas. 
Idem plan de aprovechamien-
tos para el a ü o forestal de 
1908 á 1909. (Adición al 
BOLETÍN üPicrAi. n ú m . 100 
y 1 1 6 . . . . . • 
Idem transcribiendo R O. re-
lativa á la circulación de la 
moneda de plata 105 
Idem cédulas de ci tac ión ex ) 
pedidas contra D. Antonio/ 108 
Alvarez y D. Franc isce í y 118 
Mart ínez ] 
Idem efectos sus t ra ídos á la 
represent: ción de la Com-





en qae se 
publicó 
pañ ia Arrondatoria de Tc-
baoos de Sevilla )17 
Idem de haberse pcsesioDado 
del destiDO el Agento de 
vigi lacoia del con trabando 
docerilleE I H 
In te rvenc ión . — Relocióa de 
descubiertos por el 10 por 
100 do aprovechamientos 
forestales SU 
Idem instrucciones para el co-
bro de intereses de t i tules 
de la Deuda !05 
AdministraciÓD.—Relación de 
los industriales declarados 
f a l l i d o s . . . . . . . . . . . . 8 2 B Í 8 6 
Idem circulares relativas 
üO por 100 da propios; ¡0 
porlOO de pesas jmed id i s ; | 81 93 
1 por 100 de pagos; 20 po'J 10'iy 
100 sobre inquilinatos df\ 107 
Casinos y Círculos de re-
c reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem subastas de las minas 
: que so relacionan. 82 
Idem rolaciÓD do Its.cnotidn-i;; 
des que han de satisf ioeir»9, 93 
los d u e ñ o s de las minas quel y 117 
se expresan. 1 
/no Q*? 
Idem circular re lu t iva .a '»r.iÁ¡j' ' 
adopción de medios dé con-! i nw'L '' 
sumos. . . : .) "¡Y 
. Idom repartimieoto de lacon-
tr ibuclón sobré la riquez; 
i lis t ica, colonia y pecuaris 
y urbana pura los padroneí 
delOOK';.-. 
113 
v . • 
114. 
Idem de hallarse a! público.el -: ''. * 
registra fiscardo la .capi t i l * 118 
Tesorer ía .—Reclamando per-180, 85 
'•" tificáciones con el deslinde!' y -
de fincas amillaradas'.". . . . \ 91 .. 
Idem ''.nombrando, "aaxil iareé ; : . 
de la con t r ibuc ión 83 
UoLvrlN 
eo que se 
publicó 
Idem incluyendo en el recar \ 111 
go de 1." y a." grado á los! al 
deudores por con t r ibuc ión ; 117 
Ayuntamienios 
Nombramientos do Jantes Ic-J 
cales de 1. ' ei.seüoLza del 79 BI 
los Ayuntamientos que se) 118 
citan \ 
De hallarle al pública lap 
cuentas municipales, el re 
gistro fiscal, los apéndices! 79 a l 
al amillsramiento, repart í - ) 118 
timientos, presupuesto o r 
diñarlo y de arbitrios de id 
De beberse eusentado de la) 79 
casa paterna las individuos! al 
que se e x p r e s a n . . . . . . . . . ) 118 
Distribución do fosdos de los 83,87. 
Ayuntamientos de León y 99 y 
Astorga 115 
Extracto de las sesiones cele j 8 1 , 
• bradiisporlosAyuntamien-l 102, 
tos de León, GradeftS y ¡ 109 y 
Valderrey.. . . . . . ) 114 
C escióo de una furia eu Bar 
j i s . 88 
Subastas de cons t rucción de 
Escuelas en Cabreros y Ja-
vares 90 
Descubiertos porcontingeoiej 96 y 
carcelario. . ) 110 
Subastas para el arriendo deMOO al 
los c o n s u m o s . . . . . . . . . . . . j 118 
Id'em de enajenación de casas 
- ea V ü l e ' c m de Don Juan. ,101 
Iccluyecdo en el recargo de 
• l . ° y 2.° grado por úebitos . 
, ' de cédulas en ,Laón y nomV- =' 
brando Agente para su co 
•• bro 112 
Juzgados 
Requisitorias inte 'esindo U i -79 
captura de los individnos! al 




en que ee 
publicó 
Cédulas de notificación, ci ta-j 79 al 
ción y emplazamiento, etc.j 118 
Sentencias recaídas contra lasl 79 al 
personas que ue citan ¡ 118 
Venta de fi:ces para pago de( 79 al 
U 8 
Ammoios oficiales y par -
ticulares 
Zona de Reserva de León, nú-
mero 44 .—Rí lac ión de Ofi-
ciales y crédi tos que les 
corresponden.. 
Estadís t ica del movimiento 









Junta de Colegios universita-
rios 
Subasta dél fiemo de los ca 
ballos del 4." D»pósito de 
. S e m e n t a l e s . . . . . . . . . . . . . . 
Requisitorias interesando la 
la captura d é l o s soldados 
que se e x p r e s a n , . . . . . . . .88al 118 
Seña lando puntos y dias don-
de se cobrará la contr ibu-
ción 90 jr 186 
Inst i tuto de L e ó n . — D . Ma-
nuel R o d r í g u e z solicita, 
abrir un Colegio de 1 . ' OU' 
s e ñ i n z a en Vega de Espi 
nareda 
Arriendo de local para ofici 
ñas de Correos eu L e ó n . . . 94y 114 
Venta de caballos de la Guar-
dia c i v i l y del 4.° Depósito 
de S e m e n t a l e s . . . . . . . . . . . 91} 97 
Uüivers idad deOviedo.—los* 
• truociones para matricu -
lerse 98 
Instituto de León.—Idem id .95y 101 
Escuelas Normales de Unes- - . 
tros y Maestras.—Idem id. 95 j 96 





en qae Be 
publicó 
l>6 Maestros 
Vigilancia de los campos: l i s -
posiciones generales (Fo 
l let in LÚnero 97 
Subastas de vanos ar t ícu los , 
con des t i lo a l a tropa ;/99,101 
ganado del E j é r c i t j , en ee í» 117 
ta plaza . ) 
Idem de arriendo de pastos 
para las yeguadas del 4 . ' 
Depósito de Sementales. . . 100 
Idem de armas recogidas por 
la Guardia c iv i l 103 
Relación por orden de mér i to 
de Maestros y Maestras. 
(Adición al BOLETÍN OFI-
CIA I n ú m e r o 103 
I n e t i t n t o F e r r é n . — E s c u e l a de 
Zymotecnia: plan de eetu-
dios 106 
Comisiones liquidadoras de 
Cuerpos disuettos de Cuba 
y Puerto R i c o . . . . . . . . . . . 111 : 
Universidad de Oviedo:—Tor 
car C e n t e n a r i o . . . . . . . . . . 113 
Dirección general de la Den-
, d i : extravio de les inscrip-
ciones n ú m e r o s 1.116 y 
1 8 . 7 8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Sindicato deRegosde Vegue-
ll ins, convoca á J u n t a . " . . 8 2 
Sociedad de campos de H is-
pital de Orbigo: arriendo -
de p a s t o s . . . . . . . . . . . . . . . 88 
De bailarse al público las Or 
denanzas de riego de la 
presa c Reguera de R o e d ; » . . 98 
Pérdida de un perro de don 
< Miguel C a n e e c o . . . . . . . . . 105 
Idem de una pollina de don 
.' Joaquín G ü t c i a . . . . . ' 99 
Sociedad Hullsrra Vasco L:o ¡108 y . 
nesu, convoca á J u i i t i . ' : . . ( 109 
LEÓN: 1909 
Imprenta de la"Diputación provincial :' 
Í N D I C E 
de las disposiciones légales y demás asuntos de interés general, publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL de León desde 1.° de Octubre á 31 de Diciembre de 1908 (cuarto trimestre de 1908) 
BoL&TiN 
en uue ee 
publicó 
Ministerio de la Goberna-
Renl crdeü relaliva i U etni j 
. g r a c i ó o . . . . . . . . . . . . . . . . •! 
IJem S'. bre debaros de h ? ie j 
. ne y sanidad que corres-
pomien á. los lospeotoreij 
provinciales y muuicipslee] 
Idomrecovaeióo de Juntas lo-
cales de Ref rmais Sjoialos ' 
Reales órdenes • relativas ¿ 
trozoB. pensionados; y que; 
. se hallan en-.ol.extranjero.. 
- l(eBl 'crden;ooiieideroí .do en 
suspetso IHB de l ." de Pe-
... biero y. 5- de Octubre de 
•: 1905, que ¡ lu tónzab in & los 
. Inspectores de Ssoidad pa-
re eólicitar la excedencia, j 
' c o n s i d e r a n d o terminadas 
' lae liceiicins cobcedidus.... 
Idem á fia de que se consig-
nen en los presupuestos al 
; guna contidad destilada i 
. higiene y salubridiJ 
Real decreto creando Tr ibu-
,. ..nales .industriales en los 
puntos que se citan 
Real 'orden sobre funciona-i 
- cbirititb de' fuadacioues be-
. i é f i : o s . . v - : . . . i . 
. I.iem , tób íe . abono .dB-, .dietas 
. á los Vocales ob e r o s . . . . . 
I l eo i relativa á la protección 
.. de l a . i L f i n o i a . . . . 
..Uem sobre"vent'a- en íós es: 
" ectVncba .de. ortianlos , que 
: no sean tst>acos, cerillas y 
- • efectos timbrados.^.;, . v . . 
.Idem relativa á hono'rarioB de 
Médicos por réconoc imien-
, • t L B á Maest res . . . . ' . . . . . 
Idem oor.vocaDdo al Cuerpo) 
do Médicos titoiares p a r i r 
- la elección de la Junta deí 
P a t r o n a t o . ; . . : . . . . . . . . ' . . ] 
I l e i n j programa p a n opo-
sidoLes t Oficiales de 4. ' 
clase. 
Idem convocando & f x í m e u e s 
a pltZBS fie Ordenanzas y 
Porteros • • • 
Ley aplazando ¡as elecciones 
municipales 
Real orden sobre traslado de 
Inspector de S a n i d a d . . . . . 
Idem relativa & la designa-
ción de locales donde se 
celebrarán las elecciones, 
(Boletín Oficial extraoriim-
rio de 12 de Dic iembre) . . . 
Idem relativa á et fermos re-
cluidos en Manicoa ios . . . . 
Idem y relación de aspirantes 
á plazas de Vigilantes 
Real decreto sobre franquicia 
postal 






























en que so 
pumicó 
dados anilogcs al Inst i tuto 
Nacional de P r e v i s i ó n . . . . 
Anuncios sobro recursos ic-








Minisierio de la Guerra 
Real orden ampliando ol pla-
zo para la redección delser-
• .vicio .mi l i tar . . . . . . . . . . . . . . 119 
Idem relativa á eje/cicios de 
. t iro y reci gimiento de pro-
yectiles.. 155 
Ministerio de Instruccián 
pública y Bellas Artes 
Ciroolar reclamando las car- • 
tificaciones de las cobf)-
rencias celebradas 123 
Idem recordando i los Inspec-
tores de 1." enseñanza el 
cumplimiento del art . 40 
del Keal decreto de 20 de 
Diciembre ' ú l t imo 126 
Aüanc io de .h ' iü i i se vacante ' . 
la .plcz'i de Piofesór de fra-
gua de la Escuela de Vete.' - . . 
.nnarm de Santiago 125 
IJem de subasta de ennatruc • 
ción de un Insti tuto en 
L e ó n . . . . . . . 13Í) 
, Gobierno de provincia -
Circular relativa á la emigra-
c i ó n . . . . . 119 
Licencias y osos de a rmaé , 
expedidos por el Sr :Gibsr-
n a d o r . . . . . . . . . 120 
Circular sobre revista: anual 
í Jas clases de rese rva . . . . .'123 
Idem convocando ¿ la Exce-' 
lentísima Diputac ó'j. (Bo-
letín Ofyial txtraordinario 
de l . ' d e Diciembri) 124 
Idem relativa á la epidemia 
co .énca en Rusia 
Idem inatrucciones sauitariap. 
I j e m á fio de que ée consigne 
eu los preaupuestus alguna 




Anuncios sobré concesiones 
de aguas, solicitadas por 










Idem transportar fuerzi eléc (125 y 
trica de Algade ía . . | 137 
Circular aobre cons t rucc ión 
de caminos vecinales 135 
Idem remitiendo al Ministerio 
los recursos que se c i t a n . . 138 
Idem y Reglamento del servi-
cio de carruajes deetioados 




ou que ee 
[lUDlicÓ 
Anuncio de hallarse vacante 
el cargo de Subdelegado de 
Medicina de L9ón 
Idem des ignación de edificioiv 
donde se celebrarán la 
elecciones 
Circular relativa á multes ¡;n-
puestas por ÍLfracción del 
Descanso D o m i n i c a l . . . . . . 
Idem ror.ovación deis Junta 
de Reformas Soc ia les . ; . . . 
Junta de Fomento.—Circular 
. ¿ los ganaderos de provir.-
. cias.y bases para uti» Aso-
ciación de Socorros Motóos-. 
Idem de haberse posesicnido 
del . cargo .de Presidente 
D Jacinto Sánchez ; . . . . . 
Junta de Ins t rucc ión pública. 
— R e l a c i ó n de ÉscuelasJ 
'•vacantes y lista da aspiran-
tes. 
Idem relación de los Maestros 
q u é no . han remitido las 
memorias técnicas 
Diputación provincial 
Anuncio de h illarse al púb i -
co las cuentas de caudaler, 
• d e adiiiñiBtrajiÓD-ydépro-
piedades;y :derecno3 de la 
provincia, del año de 1907. 
E x t r i c t o do las seeiones del] 
s g d i d o periodo. Bemostrol] 
Repartimiento de l contn:-
gente provincial para 1909. 
Comisión provincial 
Precios fijados por suminiE-
troe militares 
Circular sobre débitos por 











¡ 3 1 , 
137, 
141 y 











Distr ibución de fondos., 
122, 
) 131, 






Subastas do varios ar t ículos 
con destino ¿ los Hospicios 
de León y Astorga 141 
Anuncio de provisión de Mé-
dico de la Comisión Mix ta . 144 
Instrucciones para el ¡egreso / 153 
en el Hospital i y 154 
Circular relativa al alista-
miento 148 
BOLBTlN 
en que se 
publicó 
Junta provincial del Cen-
so electoral 
Circular sobre renovación de 
Juntas de Reformas So-
c ia les . . 
Relación de les locales desig-
nados donde se ce lebrarán 
las elecciones 
Obras públicas 
Anuncio sobre ocupación de 
finces para la cons t rucc ión 
de las carreteras que se c i ' 
ten. 
Subastas d é obras en las ca-
; rreteras que se expresan . . 
Relación por orden de los ex-j 
pedientes de expropiación 
de terrenos . ; . . . . . . . 
Sección de Pósitos 
Circular 6 fin de llevar á efec-
















Subastas de maderas de loe 
puntos que se c i t a n ; . . . 
Anuncio' de e x á m e n e s para . 
proveer dos plaz is de peón 
guarda de esta d i s t r i t o . . . . . 
Idem do deslinde del monte 
•El C o s i l l o » . ' . . . . . . . . ; . . . 
Audiencia Territorial de 
Valladolid 
Lista de aspirantes á vacan 
tes de Justicia municipal 
y nombramientos hechos' 









Sentencia r e c a í d a c o n t r a 
D. Leonardo Fe rnández 
Quiroga 
De hallarse vacante la plaza 
de Médico de Justicia de 
S a h a g ú n 
Audiencia provincial de 
León 
Anuncio del recurso inter-
puesto por D . Francisco 

















ea qaa Be 
publicó 
Minas 
Anuncio Je las operacionesi 
do reconocimiento y de-í 1!¿0 
maicac ión fiel n gistto mi-í 7 133 
DITO «Josef- » ; 
Dedarandc fruccoe j regis l rc-s 158, 
bles los terteuosde IRS m i - | 150 
ñas que se citan ) y 152 
IdeA cancelados los expe-j 128 
dientes que se expresan, . j y 152 
Relación de los cintidadesl 
que tienen que satisfuceti 131 y 
los dueños de las minasquet 138 
se relacionan. ] 
Notificand* se extienda la 
explotación de la mina i Ju -
l i a . . . . . . . . ' . 133 
De hallarse i disposición do 
D. Garlos de t i m a r á n , para 
su examen, el expediente . : 
de ocupación de terrenos 
en el monte B n i b i a , m i n a 
«Bat» 133 
Relación , ce k s expedientes 
mineros aprobados por el 
Sr. G o b e r o í d o r . . ' . . . . " ' 138 
Edicto •solicitando 8 porte 
. nencias para la mina «José 
Marid,» oii S a i Esteban. . 119 
< Idem 64 «Santa Cristina,> en . 
V i l l a b l i n ó . . . . . . . . . . . . . . . , : . 'lüO 
.Idem 18 «Guada lupe iven i d . ' : 125 
Idem 32 «Vidal , • en Gorullón .127 
Idem 60 «El Complemento ,» • 
en l'rado •: 127 
Idem 20 « \u ro r . i , » en Cabri. 
, lUmes . . . 128 
Idem 18 «La Favor i ta , i en 
i d o m . : . . 133 
Idem,3 i _«Alborto,» e:i idom.' 134 
Idem 24 «Valcarce l.",» en • 
• Gorullón'. . 136 
Idem 24 íL- i .Nueva í i en 'P i r , ' , 
ramo del S i l . ' . . . . . . . . . . . . . . 137 
Idem 12,0 «Cazadora,» en i d . . ; 137. 
Hern i a tUühandiuna ' ,» ,ea , • 
, Alvares. . . . . . . ' , . . . '•.... ,. 141 
Idem 2ü .t Job i ta , ¿ en I g ü e ñ a 142 
Idem 4 « E s p e r a n z a r o n A l v a -
ros 145 
Idem' 119 tCapi taua ,» en Ca-
c ibo los . . . . . . . . . ;147 
. Idem 100 •Enr iqueta i i en 
. Carracedelo . . . . . . . . . . . • • . 150 
. Idem 150 «D. Gus t ivo ," en 
C a c á b a l o s . . . . . . . . . . . 151 
Idem 70 .R io .Cüa ,» en Vi l la -
. f r anca . . . . . 151 
Idem 40 «D. Juan ,» en.idem 151 
Idem 45 «Sun Antonio,» en 
Barjas 152 
Idem 50 «Matilde.» en L i l l o . . 157 
BOLBTlK 
en que Be 
puDlicó 
Oficinas de Hacienda 
Delegación.-Snboetn de apro-
vechamiento de Cíza de los 
montes que se relacionan.. 
Idem abriendo el pego de les 
recargos de cé Ju l a s perso-
nales 
In tervención. -Real orden so-
bre redención del cervicio 
mil i tar 
Idem instrucciones para el 
cobro de intereses de t i t u -
les de la Deuda 
Idem inves t igac ión de terre-
nos eo Sa.douedo 
Idem relación de paga ré s de 
bienes desamortizados 
Idem extravio del resguardo 
l ú a eres 5 j 119 
Admioistrocioc. — Elección de 
Siodicos que han üe repar-
tir las cuotas industriales. 
Idem documentos cobratorios 
Idem expedientes Je adop-
ción de medios de consu-
mos '.•;'.: • . . 
Idem reojo ma ndu certificacio-
nes del 20 por 100 de pro 
.pies, 10. por 100 depssaa y 
• m e d i d « s y 1 por 100.de.p:-' 
. go's... • ' . . ._ ; . : 
Idem relación de las cantida-
des que t i enen ' qué satisfa-
' cer los dueños de las miuas 
que se c i tan . . 
Ueio,circulares sobre los im-
puestos do g a s , eleetri-
; cidad,: carburo de ci'.cio, 
' riqueza oculta y t rantpjr - ' 
tos. . 
I l e m có lula "de notificación 
contra el Ayunt amiento do 
Choz .s 
Idem idem reclamando los re-
partos. . . . . . . . ;•. 
Idem formación de jnventa-
• r iÓ3; de "efectos timbrados 
Idem de hiliarse al público la 
' matricula industrial de la 
capital 
Ayuntamientos 
Arriendo dé los consumos en 
los Ayuntamientos que se 
c i tan . . • • • 
De hallarse al público las 
cuentas muLicipales, el 
presn puesto ordinario y ex-| 
traordinario, padrón de cé-
dulas, r ep t r t imien t í s dt 
terr i torial y matricula i n -


































en que se 
publicó 
De haberse ausentado d é l a 119 
casa paterna los individuos al 
que se citan ' . . . 157 
Juctss locales de pr imen 119 
enseñanza de idem si 157 
De billaree vacatte los car 121, 
gos de Médico de los Ayurj- 123, 
tamientcs de Ctstrcfuerte, 127, 
VUlademor, Arganas, La ( 129 
guna de Negrillos, Quinta \ y 
na y Congosto ] 138 
Idem Fa rmacéu t i co de Lla-j 123 
mas de la Ribera y Valde-[ y 
vimbre . . . . . 1 141 
124, 
Distribución de fondos 





Ver,ta de árboles del Ayunta-I 135 
miento de León y 
. . [ 1 4 1 
Alineación do la calle de San 









Extracto de las.sesiones.de) 
León y V a l d e r r e y . . . . . . . . | 
Repartimiento del contingen-
te carcelario.. 
Subasta de cons t rucc ión de 
uua cárcel en Valeacia de 
Don Juan. 140 
Emprés t i t o municipal de. As-r 
torga 156 
Juzgados 
Requisitorias, cédulas de c i - j ' r l í 9 
tac iÓD, notifioación, etc. . . j a l 157 
Sjntenpiae recaídas control 119 
las personas que sé ci tsr i . . ¡ a l 157. 
Venta de fincas para" pago de( 119 * 
. pesetas'. . . . . . . . ' .'.."'. ( U 157 
Anuncios oficiales y par-. 
• . ttcu'ares 
Requisitorias •intereeaedo. lol ¡19 . 
captura de les soldados que} al 
se citan . . . . . . 157 
Universidad de Oviedo.—Re I -
lación de las reclamacionei I 
piesentadss al concurso de 
Septiembre y no'mbramieiH 
tes hechos. 
Idem vacante de Ayudante 
g r a t u i t o . . . . . . . . . . 
Idem de haber donado don 
Agus t ín Reguera y D. Mc-






en que ae 
punlicó 
para edificar una Escuela 
en Pallide 
Insti tuto de L e ó n . — D . ' Mcria 
d é l a Caridad solicita abrir 
un Colegio en V a i d e r i s . . . 
Es tadís t ica del movimiento 
















Circular sobie revista anual 
do los de s i tuación de re-
serva 
Subastas de varice articules 
con destino á las tropas y 
ganado del Ejérc i to 
Idem casa-cuartel para la 
Guerdia c iv i l en Villadan 
gos y L i Bañezn 
Venta de fincas porc'ébitos de 
ccn t i ibuc ióu 
Relación de los mozos inscr i -
tos disponibles en el Trozo 
de Vivero (Ferrol) 129 
Venta do armas réceg idas j 1Í9 
. por IB Gueidia c i v i l . . . . " . ' . . j y 154 
Señalando días y puntos don 
de se cobrará la cont-ibu- ' 
ción . . . . . . . . . . . 
Ar r í e rdo de pastos pura la 
. yeguada del,.4;°...Depón'tó 
: de Sementales^... ¡ ' . . ¿ . . . 
•Descubiertos por el canon de 
minss que se c i t a n ; . . . . . 
Ley y Reglamento para la 
adminis t rac ión del aleehol. 
(Folletín t á m . 153) . . . . . . 
Sociedad E'ectricista de Leó r , 
convoca á J u n t a . . . . . . . . . 
Popelera'Leones,, idem 
Presi: Hu'elmo.y El Córba r id . 
Sindicato' de R'.egos-de Ve-
• g ü e l l i n a , ' i d e m . . . . . . . . 
Idem Présá: Vie ja , ; idem. - . . , ; ' - 147 
Molderia real dePiesa de (iey,-• 
..;. A s t o i g , : censo de regantes 123 
Arriendo.del-pistos do lá de (-128.7 
h-sa 'dé . 'Bócares .'( 129 
Venta de g a r a ñ o n e s en Villa' (133 al 
mandos ( 138 
Asociación de la Caridad: 
concediendo un plazo al 
agraciado i cón' ei número 
13.211 
Sübss ta .de mideres en Prioro 
Compañía Arrendataria de 
Tabacos: adquieicióh de pa-
p e l . . . 
Acotando Uftfiocas en el pue-
blo de I g f l ' S o . . . . . . . . . . . 
131. 
136 










Imp.' de la Diputnciún provincial 
Í N D I C E A N U A L 
de las disposiciones légales vigentes y demás asuntos de interés general, puMicad 
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Ministerio de la Goberna-
ción 
Reol ordec-sirculBr r e c l a - j 
mando rehición de las fuo /7,)33, 
ilnciooee Duevss ó ooti ( 136 
guas de Beneficencia de? y 
que hoyan tecido u o t i c i H 145 
las Jantbe provinciales. . . . | 
Idem reclamando datos de la 
Estadíst ica de Beneficencia 8 y 13 
Real decreto aclarando ar-
ticules del Reglamento del -
Descanso D o m i n i c a l . . . . . . 13yl9 
,'15,21, 
Idem prohibiendo el trabajó íyi2, '¿4, 
los niños menores de 16(26, '¿7 
a ñ o s . . . . . . . . . 
Keal brden y relación de as-l 
pirantes al Cuerpo de Vi J 
g i l a n c i a . . . . . . . . . J 
Idem sobre des ignación de 
Presidentes de las Mesas 
. e l e c t o r a l e s . . . . . . . . ; 
Idem modificando la de 3 de 











Idem elección de Vocales de!| 109; 
Instituto de K t f .rmas So 






- Idem prohibiendo las corri-
.. das de toros en calles y ' 
p i tz .s p ú b l i c a s . . . . . . " . . . 26 
Idem ^reclamando.á l o s Á y u n - ' 
. tamientós . las Ordenanzas •.. - :' 
m u n i c i p a l e s . . . . . . . . . . . . . 35 
Uem sobre r 'éclamacioces re-
lacionadas con bienes de 
' . B e n e f i c e n c i a . . . . . . . ¿ . . . . . . .36; 
Ley convocando á oposicio-
nes para plazos de Correos 
y Telégrafos ; . . 49 
Real orden reclamando hojas 
de servicios del personal 
activo y cesante de este 
Ministerio, 
Idem á fia de que faciliten 
socorros á los individuos de 
tropa 
Idem & fin de que se cumpla 
el Reglamento de 23 de Fe-
brero úl t imo 
Idem const rucción de edifi-
cios destinados á Oficinas 
de Correos y T e l é g r a f o s . . . 
Idem sobre ascensos y trasla-
dos del Cuerpo de Vig i lan-
cia 
Idem á fio de que se cumplaV 
la Ins t rucción general del 
Sanidad 1 
Idem relativas á mozos pen-













en que Be 
l)ublic6 
Idem sobre licencia de los Ins-
pectores de Sunidad 125 
Idem á fio de que los A y u n -
tamientos consignen en 
sus presupuestos alguna 
cantidad para h ig ie t e 127 
Idem eobie abono de dietas á 
Vccales obreros 133 
Idem prchibieodo la vecta en 
les . estancos de articules 
que no sean tabaco, e tc . . . ¡34 
Idem relativa á honorarios de 
Médicos por recouocimien • 
to á M a e s t r o s . . . . . . . . . . . . . .137 
Idem convocando al Cuerpo/ 139 
de.Médicos t i t u l a re s . . ' . . . . ( y 141 
Idem programa para oposi-
ciones^ Oficiales de cuarta 
c l a s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
Idem'anuncio de e x á m e n e s 
.'4 plazas de Or'den'anzas y . -
Porteros .de este Ministerio . 142 
Ley aplazando las elecciones ' . 
• m u n i c i p á l e s . . , . : . ; . . . . . . . . . 144 
Real orden sobre traslado de! 
Inspector de S j u i d a d . . . . . . 1'45 
Idem .sobre des ignac ión de • 
locales donde so celebrarán 
las elecciones. (Boleliñ Ofi-
cial ixíraórdinarU de 12'^dé 
Diciembre). . . ' . . . . . . . - . ; -y " » -
Idem.rela t iva .á .enfarmó's re-
. c'uidos en-Manicomios...; . 150 
Real decreto relativo i laj - 153 
ffecqaicia,postal; . , . . . j y 156 
Idem .y .Reg lamen tó de.enti- , . 
dsdes aná logas al Inst i tuto 
Nacional de P r e v i s i ó n . . 154 
Anuncios de los recursos m : 
te rpués tos 'por las personas ''. 
que se expresan. (Veácse 
índices t r i m e s t r á l e t ) . . . . . . . . » 
Subastas de la conducción de 
* la correepondencia. (Idem . 
idem) •:' »"• 
Ministerio de Estado 
Relación de las cantidades . 
recaudadas con destino á 
Tierra S a n t a . . . . . ; . . . . . . ; 76 
Ministerio de Fomento ; 
Real orden sobre despachos 
de asuntos de Industria y 
C o m e r c i o . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Real decreto declarando á ni 
Ordenación de los montes 
de utilidad se considera co-
mo uno de los m á s impor-
tantes de la Administra-
ción forestal... 19 
Real orden sobre falsificacio-
nes y adulteraciones de 
. productos agr íco las 33 
Ley relativa al derecha de 
pesca ¡)4y55 
Real orden venta de lámpa-
ras e léc t r icas 62 
Idem ingreso, ascenso y se-
paración del personal de 
este Ministerio. 72 
UOLBTÍM 
en que Bu 
]ioblic¿ 
Idem servicio de verif icación 
de contadores de a g u a . . . . 
Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes 
Re..! orden servicio munic i -
pal del movimiento social 
de la pob lac ió i 
Idem adeptandoen Gspnfiu el 
quilate m é t r i c o . . . . . . . . . . 
Subastas do construcciones 
civilos. (Véase índices t r i -
mestrales)... 
Concurso para provisión de 
plazas de Fieles Contrastes 
Circular á fio do desterrar las 
denominaciones del siate-' 
ma antiguo de pesas y me-
didos 
Idem recordando á los Ies-, 
.pectores el cumplimiento 
del Real decreto de 20. de. 
Diciembre ú l t i m o . . . ' . 
Ministerio de Hacienda -
Real orden recordando varios 
. a r t ículos de la ley vigente 
de contrabando y defrauda-
ción. . ' . . ; . . . . . . . . . . 
Real decreto; sobre adminis-
' t ración y cobranza do! i m -
., puesto de u t i l idades . . ; . . . . 
Real .orden.c i rculac ión de' |8\88, 
moneda I leg i t ima y ieflasj 
do ¡a misma. . . . . ; . . ' . . . . , 







Real orden redención del ser-/ 
. vicio m i l i t a r . . . . . . . . . . . . . ( 
Uom ejercicios/de t i ro ; y r e j ' 
ccgim'iento de proyectiles. 
Gobierno de provincia 
Compri b ic ión periódica de 
pesas y medidas. (Véanse 
•los Índices trimestrales) . ' . 
•Reclamando do los A y u n t a -
mientos relaciones de deu-
dores y acreedores. 
Idem relaciones nominales de 
los individuos del tercer 
. Batallón de Infantería del 
P r i n c i p e . . . . . . 
Recomendando á los Ayunta-
mientos cumplan los servi-
cios que les interesa éu va-
rias circulares. (Véanse los 
índices trimestrales) 
Señalando el punto donde se 
p a g a r á n las expropiaciones 
de terrenos. (Idem idem) . . 
Relaciones de los propietarios 
á quienes se les ocupan fin-
en la cons t rucc ión de las 
carreteras. (Idem idem) . . . 
Anuncios sobre concesiones 
de agua y energ ía eléctr ica 
y tendido de cables. (Idem 
idem) 
Licencias y usos de armas 
expedidos por el Sr. Gober-





eu que su 
l'liblicú 
Elección de Vocales de ln 
Ju'ita de Reformas Sociales 19y2ñ 
Circular relativa á cueutasISO, 35 
municipales y presupues-l y 
tos o r d i n a r i o s . . . . . . . . . . . | i)C 
Interesando la captura de las 
personas que se ci tan. 
(Idem idem) » 
Convocando á la Excma. Di- |49,UC 
potación ' . . . " . ( y 124 
Haciéndose cargo del mando 
de la provincia 49y»H 
Circular contra e l uso de ar-
mas prchibidas. . . . . . . . . . ;' 73 
Idem relativa al ingreso de 
mozos en C a j a ' . . . . . . . . . . . 88 
Idem relativa á la venta de 
cerillas de ilegitima proce-
1 denc ia . . . ; .•; . ' . 100 
Idem prohibiendo el funcio- ; . . . 
.".amiento de Agencias do ; - . 
e m i g r a c i ó n ' . . . . . . . . . . . . . ' . 10D 
Idem instrneciones _ para el 
•: servicio municipal del mo- , 
- vimiento social de la pobla- v 
cion v 112 
Idem ú fin de que se cumpianl 124 
las instrucciones sanitaria?) y 
que sé c i t a n ; . . ; . ."; . '• .- . . . . I " i 3 8 ,, 
Idem sobre const rucción" uo . 
' c u m i n o B v e c i n a l e s . . . 135 
Idem relativas d mi i l tns . im-
. puestas por icl'-bc'ción. ilól 
:•". Descansoiiomininal. ' . . I f t ' i ' 
Ciroúlare ' í (le¡ la'Junta do Fo-'. • 
.meuto iutdrosando,ss.cum- •• > 
.'plan.los servioics.'á quii'.las>' ' 
: mismr.s se refioron." ( V A i n - ^ .' 
• so los índices trimcstralop); ".'•."'•..• 
Junta dé Instrucción pública: ' . 
Relación ;de Escuelas 'va-> ;' '.; 
cantes y "aspirantes t las 
mismas. (Idem i d e m ) . , . . . ' . , , , » ; 
Circulares ¡nterosnndo de los" 
Maes t ros ' éumpla r , ciertos • . 
servicios. (Idem idem) . • 
'Iribunal Supremo. 
Relación de los pleitos i n -
coados ante este Tribunal . . 37 
Dirección general de 
Obras piiblicas 
Subastas de obras en las ca-
rreteras que se expresan. 
(Véanse los índices trimes-
trales) » 
Seña l ando puntos donde se 
p s g a r á n las expropiaciones 
do terrenos. (Idem idom) . . » 
Re lac ió i de los propietarios á 
quienes ao les ocupan fin-
cas en la cons t rucc ión de 
las carreteras que se ci tan. 
(Idem idem) » 
Declarando la necesidad de 
ocupación de las fincas que 




en que se 
poblicft 
Dirección general de la 
Deuda 
Uxtravio de les inecripoiones 
ntimeros 1.116 y 18.784. . 94 
Diputación provincial 
Extracto de las sesiones. 
(Véanse los índices trimes-
trales) > 
Idem ue la cuenta del presu-
puesto ordinario de 1907.. 33y 124 
Repartimiento d e l Contin-
gente provincial para 1909 136 
Comisión provincial 
Distr ibución de fondos. (Véan-
se los índices trimestrales) » 
Precios fijados por suminis-
•tros militares (Idem ídem) » 
Circulares sobre débi tos por 
Contingrante provincial y 
BOIBTIN OFIÓIAL. ( I I . id.) » 
Rosolucioues recaídas eu re-
clamaciones contra las ca- , 
pacidades legales de Alcal-
des j Concejiles. "(Id. id.) » 
Subastas de a'rticnlos condes-; 
tioo á los Hospicios de León 
y Astoiga 9y U l 
Circulares sobre formacióo de, 
expedían tes para acogidosJ66,98, 
en los Honpicios yde ingre- í 153 y 
so de .enfermos en el Hos y 154 
p i t a l . . . . . . , ¿ . . . . . I . .' -
Provisión de Médico de la Co -
misión .Mixta 144 
Comisión Mixta de Reclu- -
tamiento ,• 
Señalando el dia porá el sor-
teo general de UICÜ « ?15 
I d e m . i d . para el ju ic io de 
' ; exenciones'. ' ¡ . . i . . . . . . 31 
Reclamando , los copias del 
alistamiento . . . . . . . . . . . .25y 148 
Seña lando el Contingente pa-
- ra LÍ año corriente, y re- . 
. - sultado del. sorteó-de déc i - [ 
mas. . '.' .116 
Junta provincial del Cen-
so electoral 
Extracto de la sesión :de 5 










ción del Censo (Boletín Ofi-
cial txtraoriinario de 9 de 
Marzo) 
Relación de Comisionados que 
h i n de concurrir al escru-
t inio 
Resultado de la elección de 
un Diputado á Cortes por 
Fonferrada 
Renovación de Juntas de Re-
formas Sociales 
Relación de los locales donde 
se celebrarán las elecciones 
Montes 
Subastas de maderas en los 
puntos que se ci tan. (Véan-
se los índices trimestrales). > 
Exámenes póra Guardas del 
Distrito forestal 40y 49 
P l a n de aprovechimieutos 
. forestales (Adición al BO-
LETÍN OFICIAL n ú m . 116). . » 
Audiencia Territorial de 
Valladolid 
Nombramiento deJueces, Fis 
cates y Suplentes. (Véanse 
los índices t r imestrales) . . 
R í c n r s o s interpuestos (Idem 
idem) . . . 
E x á m e n e s d Procuradores. 
( I l e m id.) 
Sentencias recaídas contra 
quienes se citan. (Idem id ) 
Transcribiendo Real orden sc-
b re f illecimiento de perso-
nas posesdores de t í tu los 
del R e i n o . . . . . . . . . . . . . . . 
De hallarse vacante la plaza" 
d e . M é J i c o d é justicia de 
S a h g i i n . . . . . . . . . . . . . . . . 
29 
149 
Audiencia provincial de 
León 
Relación de los que I n a sido 
designados para jurados. 
(Véanse los Índices trimes-
trales) . . . . . . . . 
Circular é fln de que se c t m -
f lan las R a'03 ó r d e n e j de 8 de Abril y 8 de Ju i i o ú ' -
t i m o s . . 88 








cias. (Véanse los índices 
trimestrales) » 
Anuncio de operaciones de 
reconooimieoto y demar-
cación. (Idem id ) ¡> 
Idem de t í tu los de propiedad 
expedidos por el Sr. Qober 
Dador. (Idem id ) » 
I l e m admitiendo la renuncia 
de las mines que se ci tan, 
(Idem i d ) . . . . » 
Idem declarando cancelados 
losexpedieiitesmineros que 
se cita.-. ( I l em i d . ) . > 
Idem, declarando francos y 
registrables los terrenos 
que se ci tan. ( I l e m idem). • 
Idem cuentas de depósi tos . 
( I l em idem ) > 
Oficinas de Hacienda 
Dilegación.—Subastas de ma-
deras en los puntos que se 
citan. (Véanse lo s índices 
trimestraler) i> 
Circular sobre reconocimieo -
to de crédi tos delSO por 100 . : 
de Propios . . . . . . . . . . . . . . , 2 0 
Deslindedel predio ib!! Monte • 23 
Franquicia entre Berna y - E í • 
. p a ñ a ; . . . . . . . . . . . . . . . .48 
Abriendo el pago de recargos -
municipales y recargo de 
c é d u l a s . . . . . . . . . . . . i . . . 5 7 y 160 
lastiucciones para cumpl i -
mentar la Real.orden de 25° 
de Mirzo d e . 1 9 3 1 . . . . . . . . 70 
Relación de i fjetos robados á 
las Admin i s t r ac tónesdeP .á -
• : séncia y Sevi l la . . . . " . . . . " . .77 y l 17 
180,8!, 
Monopolio de ce r i l l a s . . . . . ' . . < 86 y 
' " I 87 
Transcribiendo Real orJen re-
lativa á la c i rculac ión de la 
1 moneda d e . p l a t a . . . . . . . . . 105 
C é l u l a s de í i ó t i f i c d c i ó n : . , . . j ' ^ g ? 
Inttnmüón.-— R e l a c i ó n da 
. pagá iéá de bienesdesumor-
t zados. (Véirise los índices 
t r i m e s t r a l e s ) . . . . . . . . . . . . > 




intereses de t í tu los de la 
Deuda. (Idem idem) > 
Circular sobre revista anual 
de clases pasivas 34 
Descubiertos del 10 por 100 
de eprovecbimientos fo 
rés ta les 83 
Extravio del resguardo LÚ 
meros 5 y 119 152 
AdminUtrtt í in -Varias c i rcu-
lares interesando el cum 
plimieato de los diferentes 
servicios del ramo. (Véanse 
los índices trimestrales) . . » 
Tesorerk — Idem id. ( Id . IU ) . ¡> 
Ayuntamientos 
Anuncios de h,liarse al ¡.ú 
blico los repartos, presu-
p u e s t o s , c u e n t a s etc. 
(Véanse los Índ ices trimes-
trales) > 
Idem de h,berso ausentado 
de la casa paterna les i c -
dividnosque se citan. (Idem 
idea.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . 
Distr ibución de fondos y ex 
tracto de sesiones. (Idem 
idem) • 
Ext rav io de reses y demás 
variados servicios. (Id. id ) ' • 
Juzgados 
Sentencias' recaídas contra 
las personas que se c i t a n . 
(Véanse los índices t r imes-
trales) » 
El ic tos , requisitorias, cédu 
las d é c i tación, requeri-
. miento y notif icación, ídem '•• 
...'•''idem. ( I l em ¡dé i i i ) . . ; ; " i 
Circulares v onuncius intere-
sando diferentes servicios.' 7 
• . ' ( I lem' i d e m ) . . . » 
Anuncios oficiales y par-
ticu'ares '"• ' 
(Véanse los índices t r imes t r i -
l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ; » 
LEÓN: 1909 '. 
Inprenta de lá Diputación provtDciil 
